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The Studies on Nutritional Intake by the Destitute Families Accepting 
Social Support of Living in Osaka City 
Kikll MlIrata， Teijiro Miyamoto， Tomorni Kono， KlIniko Miyagawa 
and Machiko Itami. 
終戦後昭和21年2月より咋生省において、栄養改普法l乙もとづいて、11本令同に亘り 、全般的な
11~1込栄養調査が突胞されてから 10年、 'rf.々搬門会れる |刈民の栄養摂取i止の動きは 、 食組の 符るしく
窮乏した時代から今Hまでの実態を如実にあらわしている。問lち21fj三5月都市の摂取熱!立の平均














調査は大阪市街H:の調査可能な1511t'.l}について、 詳細な1ft!取 りと;!ít料円引を行い、 九~nにつき
f 141TI、カルシウム、燐、ニコチン殿、 ビタミン B'2、 総ピタミンCの災alll と他の栄義制liのす~II\を
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(2) カルシウム.. .・ H ・ .. …主食、 副食JI<~状の，ll\判夫々 50g を~り，;屯燥、 阪化後塩般に市し ffi釈
後尿ぷ法2)によりJEMした。





7gを係')ペパイン 10mg、タカデアスターゼ 5mgをJIえM/5燐階級衝波 (pH6.5) 5mlと混和i変
更に均等になる時水を加え 30，""，50mlとし トルオールを数約加え 24時間 370C t乙放置する。之Iζ
50mg %の KCN水i樹氏 0.5mlを加へ酷酸でpH5附近に納正し 15lb、5分加熱、冷却後水で 100
mlとし遠心、上71'25mlづつについて総 V.B12前性と、耐アルカ リ因子の測定を L.leich.を
* 用いる方法S)に従って測定する。混合食品中の B)2測定の検討結果については別紙に報告する。
(6)ビタミンC...・H ・..混和試料を他の栄養素の定lri'ζも供する都合上、還元型 V.Cの測定不
能であったので、V.Cがほぼ 1mg前後含まれる程度の腕勝訴料を 3，""，30g採取し、初 %の三塩




一円分の総熱吐は、Calの1位を 4捨 5入した。脂肪の屯t)tは 1{立まで求めた伶 V.Aでは納物性
食品よりの似の%似を動物性食品よりのV.Afl自に加へた怖を求珍、数値は 1位を4病 5人し、更
に調理!とよる凱火~F) として70%で補正した 、 V.B1 の総計Iζは調理による損失ネ7) として 500'0で
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第 三 菱 所要量1:対する摂取1誌の比率主主ひ・に成年男子1人当り3j7.均娯取量
i全桝(摂取/問) 成年男子 学m給食1洋(0/0) 非学Jli給食nH0/0) 
J立大段小全平均 筏1人吋取り平1均1I 最大最小企']7.均 i設大 最小 会事均
熱 :!ìt(;!.~単より) 1∞ 54 77 1920 cal 99 62 79 1∞ 54 76 
11 (体事長商積より) 99 56 78 1950 1 
総資自質(l.li&!iより) 126 30 57 45 g 92 47 61 ロ6 30 日
1 {体表面積より) 128 30 58 46 1 
動物性蛋白質(1&!:Viより) 227 3 51 12 1 174 24 78 227 3 41 
")} )1 ミノ ウ ム 126 16 43 340 mg 62 34 44 126 16 41 
v. B1事 108 25 61 0.81 108 76 85 97 25 48 
V. B:!* 95 18 45 0.61 95 53 67 83 18 34 
ー コ チ ン 酸 192 30 69 9.01 
V. B l~柿 26∞ 26 680 8.91 (平均1人当り 6.7)
V. A* 99 。22 880 I.U. 99 。 16 
総 V. C 297 。79 51 mg 








量の所要量に対する;'~j合は 111:時1]\(なで求め 、 試~frl1の名栄養素につき摂取量の所要抵[と対する ;'~J合

















日朝限界はそれぞれ82孟m三73% と 83ミm75%であり 、蛋円質摂取量の所要吐lζ対する;判合の母









民及んでおり、全く異常のない健全な者は 1 ~1 も見られなかった。
尚|昭和29年同民栄養調査結果の成人{決算率 0.87における熱量 2073Cal、蛋円質 68.9gを成年男
子1人当り (t換算すれば、熱量 2388Cal蛋門質 79.2g隈取している'J1fとなるの此他とノト同の調








|ス ~，_j!t_号iιi摂取 | 





1 1 1 1I 1 1ハ…1 …^ 
Call Cal Cal %1 DD 
92ω 66 71 11 5，6 1 4070 1 2944 以施。 57 62 
5940 84 76 21 2，8 7014 7863 4850 69 72 
1580 82 91 31 0，8 1940 1736 14ω 75 84 
5820 98 93 41 2，4 5940 6284 5920 1∞ 94 
5520 67 71 51 3，3 8280 7753 7140 87 92 
3760 54 56 1 2.8 6930 6743 4210 61 62 
6130 78 78 2 3.2 7890 7890 6820 86 86 
4950 65 71 31 3.1 7630 6994 4730 62 68 
8580 85 87 41 4.0 1∞90 9810 8370 83 85 
5260 73 76 51 2.9 7220 6881 6830 95 99 
5580 73 89 11 3，1 76∞ 6257 5220 69 83 
6820 74 71 21 3.7 9220 9572 7770 84 81 
10480 95 89 31 4.4 11030 11777 10960 99 93 
7750 73 70 41 4，3 10650 11089 73ω 69 66 







初成者紺取量妓/所要Xl∞世街地人 貝 Xl∞ Xl∞ 
gl gl gl %1 D。
485 I ~44 I ~~ I ~~ I ~~ 254 1 52 1 57 
2 5 250 271 125 50 46 164 66 63 
3 1 65 57 68 
105 本 119 
34 52 60 
4 3 210 210 1ω 76 76 1ω 76 76 
5 6 27() 公訓日 125 43 48 164 56 63 
B 
1 3 2泊。 232 74 31 32 85 35 37 
2 4 275 268 142 59 53 135 49 50 
3 4 250 240 139 55 58 236 92 98 
4 5 sω 339 1ω 46 47 217 62 64 
5 4 240 236 127 53 54 303 126傘 128 
C 
1 4 255 209 196 77
 94 
122 48 58 
2 5 310 324 174 56 54 148 48 46 
3 6 3ω 408 258 68 63 178 47 44 
4 5 375 382 113 30 30 155 42 41 
3 185 189 109 59 58 122 66 65 








;ljリ合 (段取/消%)は 69.4、 90.4、100.5、120.5%で同報告による と摂取熱地が消費熱量の10%噌



























平均45%で、成年男チ一人一日の段取量を求めると V.B1 0.8mg、V.B2 0.6 mgであり、却年度
国民栄養調査結果の数値から調理l乙よる損失を差ヲ|き、之を成年男子一人一日量lζ換算して得た値
V.B1 0.6mg、V.B20.5mg !r.比し高値を示めしている。之は調査された生活保護HlJ，iの大部分が
1 1."，，; 相当hlの麦(主食のー~ 以1::) ~ρ摂取している為と完・へ られる。3 2 ~~， ~ 










世稽No.構成人民所要盈 摂実取測量{直 摂/所要X 1∞ 檎炉liルエ山川駅世相犯人 要量|摂実測取母値綬/所要 祭実
xl∞ 
A 
mg mg % 
1 7 70 35.4 51 28.9 41 
g g % g 
A 7.18 95 6.77 0.94 l 7 7.20 1.18 16 5.91 5.03 
2 5 36 
20.2 56 
38.0 105 2 5 4.80 
2.06 43 4.71 2.28 
3.21 67 3.22 1.∞ 
3 1 11 
8.3 75 
6.9 63 3 1 O.ω 
0.35 43 0.89 2.57 
0.23 29 0.74 3.18 
4 3 30 
22.7 76 
14.4 48 4 3 3.∞ 
0.89 30 6.06 6.79 
3.77 126 8.25 2.19 
5 6 45 35.5 79 23.7 53 5 6 4.80 
1.69 35 4.09 2.42 
1.63 34 4.77 2.93 
B 
1 3 37 
11.4 30 
30.4 82 
B 0.74 21 2.36 3.19 1 3 3.ω 0.79 22 2.14 2.71 
2 4 41 
16.4 40 
14.6 36 2 4 4.20 
1.63 39 4.47 2.74 
2.21 53 4.47 2.03 
3 4 38 
16.8 44 
21.8 57 3 4 4.∞ 
1.92 48 5.30 2.58 
1.80 45 5.11 2.84 
4 5 49 
22.8 47 
52.9 108 4 5 5.60 
1.83 33 3.74 2.05 
1.91 34 6.28 3.28 
5 4 40 
76.9 192 
17.5 44 5 4 3.60 
1.40 39 4.34 3.11 
0.99 27 3.92 3.97 
C 
1 4 39 
40.8 105 
27.1 69 
C 43 6.62 4.27 
1 4 3.ω 2.17 ω 6.27 2.89 
2 5 48 
50.9 106 
32.6 68 2. 5 4.ω 
1.12 24 6.57 5.88 
1.08 23 7.61 7.07 
3 6 57 
79.5 139 
36.8 65 3 6 6.40 
2.64 41 7.30 2.77 
2.22 35 9.61 4.33 
4 5 54 
23.1 43 
22.0 41 4 5 5.70 
1.69 30 4.25 2.51 
2.30 40 6.82 2.97 
5 3 27 11.9 44 18.5 69 5 
3 3.∞ 1.09 37 4.47 4.08 1.86 62 5.64 3.03 


























氏対する;切合を求め、主食では V.Bj42....73 %、V.B260~89 %、副食では V.Bj52....72%、
V.B2 54.......82%、 カロチン65.......770~程度でゐる 'ßを報告した。之等の数を参考として、 今回の調査
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尚参考の為中産附級の献立の副食 2---3例につき調理後のニコテン酸を実測し、計算{酌ζ対する
;切合を求めた結果の平均は 51%であり、叉保健食献立 2"'3につき同様の割合を求めた結果は 54
%であって、生活保護1吐稽の簡単な献立において幾分損失が少い傾向が見られた。之等の他を便宜
上平均した61%を前述昭和29年度国民栄養調査の副食物材料からのニコチン厳段取量概算の算出
!と 、 叉主食については34%を殺類より のニコチン酸隈取概算の~出に適用 した。
第七表 各年令5JUによる体表面積より求めた所要熱ほと絞準所要熱量の比較
男 l' 女
~ J-e、j 調査人民間車(平均)，JU1I，也(平均)1惜 別 羽倉人制純(平均)1計算In<平均)1i{'l 減
1 1 1似封。 1364 + 。 980 一
2 2 1280 1211 1 11ω 1170 ー
3 3 1420 1477 + 1 1320 1392 + 
4 6 1玖)() 1410 1 14∞ 1335 ー
5 1 15伺 1446 1 14伺 1473 + 
6 1 1690 1259 一 1 1590 笈)()2 + 
7 1 1770 1713 1 1640 1385 
8 3 1830 1584 1 17∞ 1593 
9 2 1気)() 1832 。 1750 
10 。 1950 一 。 1830 
11 3 2030 1973 一 。 1930 
12 1 2130 2159 + 。 2040 
13 5 22ω 2幻9 + 。 2110 
14 3 24ω 2579 + 。 2230 
15 1 25ω 2河>75 + 1 2230 2340 + 
16 。 26鈎 。 2220 
17 1 2640 2224 . 。 2210 
18 。 2650 一 。 2190 
19 。 2650 。 21鈎 一
20 。 2650 一 。 2180 
21..30 。 2580 1 2140 1853 
31...40 3 25ω 2406 10 2070 2125 + 
41..50 2 2反)() 2218 3 2040 1943 
51...60 。 23ω 1 1990 1961 
61...70 。 2公)() 。 17∞ 
70以上 1 1940 1736 。 1630 
要 約










According to the survey of nutritional intake by the destitute families accepting 
socia! support of living in Osaka City， average calory and protein intake by those 
people were 78% and 58% of thos巴 requirementsrespectively， and the average ratio 
of intake to the requirements of calcium and vitamins were 43% in calcium， 22% in 
vitamin A， 61% in vitamin Bl' 45% in vitamin Bz， 69% in nicotinic acid， and 79% in 
total vitamin C respectively. 
Their calory and protein intake were 80% and 57% as compared with the amounts 
intake by ]apanese people according to the results of the national nutritional survey 
of 1954. However， because of a higher consumption of pressed barley by the destitute 
families， the intake of vitamin B1 and vitamin Bz by those people were higher than 
that of the national survey. 
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